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Penelit.ian 1n1 bertujuan untuk menggambarkan 
ten tang model-model teoretik birokrasi yang nantinya 
dapat dipakai untuk menjelaskan permasalahan dan 
kecenderungan-kecenderungan tertentu dari birokrasi 
dalam mengoperasikan kewenangannya. Pusat kajian 
penelitian adalah birokrasi di negara-negara Dunia 
Ketiga yang no'tabene birokrasinya memegang peranan 
penting sekaligus fungsi dan posisinya strategis dalall 
sistell politik. 
Peranan dan fungsi birokrasi di negara-negara 
ounia Ketiga umumnya lebih banyak didekati dengan 
konsepsi (idealisasi) birokrasi Kax Weber yang bersifat 
legal-rasional dan universal~ Sedangkan menurut 
kerangka berpikir dari Fred W. Riggs, birokrasi di 
negara-negara berkembang adalah bermodel prismatik 
(transisional), sehingga birokrasi dalam mengoperasikan 
kewenangannya bersinggungan dalam dua (2) pola, yaitu 
antaara tradisional dan modern (rasional). Sedangkan 
dari kajian empirik yang dilakukan oleh John L.S~ 
Girling terhadap lima negara di Asia Tenggara. Karena 
alasan pembangunan, birokrasi telah menjadi pihak yang 
dominan. dan menjadi suatu model pemerintahan yang 
khas, yang disebutnya 'dengan bureaucratic polity. 
Sementara itu menurut Guillermo A. O'Donnell, birokrasi 
beraliansi dengan teknokrat dan militer-- merupakan 
trio yang mengendalikan pembangunan dan sistem politik 
dengan perwakilan kepentingannya yang dinamakan 
korporatisme (negara). O'Donnell menyebutnya dengan 
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bureaucratic authoritarian. Tidak .enutup ke.ungkinan 
birokrasi di negara-negara Dunia Ketiga akan ke.bali ke 
abadnya Hax weber, yang disebut dengan birokrasi 
patri.onial (neopatri.onialis.e)--suatu kebalikan dari 
birokrasi legal-rasional. . 
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